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Pilularia minuta Durieu
ESPAÑA, CÓRDOBA: La Granjuela,
laguna de Peña de la Zorra, 30STH94, 570
m, 23-V-2007, A.J. Delgado, M.L. Jiménez-
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Sánchez & L. Medina (GDA 52919).
Pilularia minuta  Durieu is an
amphibious allied fern occurring in
temporary pools of the Mediterranean basin
in Portugal, Spain, France –including Corse–
, Italy –including Sicily and Sardinia–,
Greece –Aegean islands–, Cyprus, Turkey,
Algeria and Morocco (Grillas et al., 2004).
This fern was first collected at the
Iberian Peninsula in southern Portugal
(Algarve: pr. Vila do Obispo, 1951, Mendes
& Sobrinho, LISU) and later in Spain at
Balearic Islands -Menorca- (Rita, 1987),
Zamora (Aedo et al . ,  1993),  Sevilla
(Hellmann & Hellmann, 1993) and Huelva
provinces (Hellmann & Hellmann, 1993;
Sánchez Gullón, 1999). In this later some
new localities have been discovered during
the last two years (Sánchez Gullón, comm.
pers.)
Pilularia population at Córdoba locality
consists of 3 patches of less than 25 cm2 and
have been found in a temporary pond near
the village of La Granjuela, living together
with other aquatic plants as Isoetes velatum
A. Braun subsp. velatum and Eryngium
galioides  Lam. and the protected fern
Marsilea batardae Launert.
Present communities might be included
in the priority habitat “3710 * Mediterranean
temporary ponds”, from the annex I of the
Directive 92/43/EEC. Besides, Pilularia
minuta is a protected species in different
Spanish legal catalogues (tabla 1), as well
as included as “critically endangered” (CR)
in the Andalusia Red List (Cabezudo et al.,
2005).
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